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Starokršćanska bazilika
u Grohotama na otoku
Šolti
Autor informira o arheološkim istraživačkim radovima na loka-
litetu starokršćanske bazilike u Grohotama na otoku Solti. U uvo-
du govori o ranijim nalazima antičkih natpisa i sarkofaga (1913)
i istraživanjima koje su vršili don Marin Bexić uz pomoć don
Franc Bulića i dr. Ljube Karamana (1927 — 1931) te danski arhi-
tekt Ejnar Dyggve (1931) koji je načinio arhlre4>onske snimke na-
laza. Zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu poduzeo ja re-
viziona arheološka istraživanja (1978/79), a tokom godine 1981. i
veće konzervatorske zahvate na tom kompleksu. Istraživanja su
pokazale da se radi o većoj, jednobrodnoj starokršćanskoj bazili-
ci longitudinalnog tlocrta sa kasnije pridodanim narteksom na za-
padnoj strani i aneksima uz sjeverni I južni perimetralni zid ba
like. Studija obuhvaća I podatke o nalazu fragmenata crkvenog
inventara (krstionice, oltarne pregrade, podnih mozaika i dr.).
Mr. Franko Oreb
arheolog — konzervator Zavoda za zaštitu
spomenika kul ture u Sp l i tu
I zvoran znanstveni rad
Starokršćanski kompleks' nalazi se na sjevernoj st ra-
ni najvećeg otočkog naselja Grohote, uz glavnu promet-
nicu koja ga spaja s naseljem i lukom Rogač (plan 1,
sl. 1), Danas pristupamo arheološkom kompleksu sa spo-
menute prometnice kroz vrata u zapadnom ogradnom
zidu današnje župne ctrkve. S toga je položaja i najbol ja
v izura na bazil iku. Mik ro lokacija lokal i teta je na j u gu
ograničena sa sjevernim z idom današnje župne crkve,
na istoku starim m jesnim grobl jem, na s jeveru ograd-
n im kamenim z idom ko j i r a zdvaja ovaj k omp leks od
privatne zemlj išne parcele i na zapadu već spomenutom
prometnicom (sl. 2).
mjesni župnik don Marin Bezić, uz stručnu pomoć đon
Brane Bulića, Lj. Karamana, A. Grgina, cr'tače A. Colna-
ga i fotografa I . Znidarčića, koj i su u nekol iko navrata
boravili u Grohotama. Posljednji put je Bu l ić boravio u
Grohotama 1931. god. zajedno s danskim arh i tcktcm E .
Dyggveom, koj i j e p regledao i dopunio nacrte Colnaga
(sl. 3).
Rezultati t i h i s t raživanja n isu n i kada pub l ic i rani u
stručnoj l i teraturi , Već kađ r an i j i h i s t raživača Bul ića
i Karamana postojala su r az l ičita m iš l jenja u v ez i s
tlocrtnom osnovom te bazi liske. U arh ivu Arheološkog
muzeja u Sp l i tu sačuvan je nedovršeni Bu l ićev članak
s tlocrtom baziliske od I. Bezića, u kojem Bu l ić izr ičito
navodi da se rad~i o trobrodnoj bazi l ici , dat i ravši je u
VI. st. n. e.' Na Bezićevu pak t locrtu pr ikazana je jedno-
brodna baziliska s dvije p rostor ije sa s jeverne i j u žne
strane apside označene kao diaconicum, s jednom p ro-
storijom na sjeverozapadnoj strani označenom kao con-
firvitatorium, te narteksom na zapadnoj strani (p lan 2).
B ulić tu bazi l iku spominje i u s vo jem re feratu na I I I .
kongresu starokršćanske arheologije u Raveni 1932. god.'
Karaman park u članku, objavljenom u Novom Dobu
1927. gođ.,' piše đa se radi o jednobrodnoj bazil ici s nar-
' Rješenjem Konzervatorskog zaiuda br , 35/144-62, staro-
kršćanska bazilika u Grohotama, čest. zem. br. 16/1, 2, K. O.
Grohote proglašene je spomenikom kulture od 23. siječnja
1963. god. i upisana u Registar nepokretnih spomonika kul-
>ure pod redn>im brojem 79.
' F. Bulić, Solentia (Solta, Šolta), Trovamenti antichi ad
iscrizioni inedite, VAHDalm., sv. XL I I I, 1920, str. 105-
— 106.
' F. Bulić, Razvoj arheoloških istraživanja i nauka «D a l-
>nac(ji kroz zadnji milenij, Prilog VAHDalm. god, 1924 — 25,
posebni ot isak i z »zbornika Matice hrvatske«, str . 64.
' F. Bulić, Iskopine starokršćanske bazilike u Grolrotama
na otoku Šolti god. 1927 — 1931, str. 1 (nedovršeni članak u
Arhivu Arheološkog muzeja u Splitu).
' F. Bulić, I recenti risultati del(e ricerche archeologiche cvi-
stiane ne/la Jugoslav(a, Atti del I I I . conm. Intern, di Arch.
Očist., Rome 1934, p. 234 (ne donosi njemn plan).
' Lj . Karaman, Arheološka istraživanja u GrohotamanaŠolti. Novo Doba. a, X. br. 126. od 1. Vl. 1927.
DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA I I NTERPRETACIJE U
ARHEOLOŠKOJ LITERATURI
Prilikom kopanja temelja za današnju župnu crkvu
1914. god., koja se t r ebala gradit i 4 m s j e veroistočno
od stare, pronađeno je nekol iko ant ičkih natpisa i d i je-
lova sat>kofaga, 'koji se dat i raju I — IV. st . n . e. , kao i
starokršćanskih sarkofaga iz V. i VI . stol jeća. Natpisi su
preneseni u Arheološki muzej u Sp l i tu , a Bu l ić je neke
i publ icirao'. Već te godine, u dogovoru s don K e r u-
b inom Šegvićem, župnikom u Don jem Selu, t rebalo je
na trošak Arheološkog muzeja u Spl itu poduzeti arheo-
loška istraživanja u okviru areala novoprojekt i rane crk-
ve. Bulić je na ime smatrao da b i n a t om m j e stu t r e-
balo istraživati pogansko groblje stanovnika Šolte, nad
kojim je , na t emelju na laza nekol iko s taroikršćanskih
sarkofaga, po svemu sudeći, došlo starokršćans>ko grob-
l je. Međutim I . sv jetski ra t j e sp r i ječio ostvarit i tu za-
misao'. Na sjevernoj s t ran i ođ m j esta gdje se namje-
ravala gradit i nova župna crkva nalazila se jedna velika
gomila zemlje i k ameni ja visine od preko 3 m . I n i c i j a-
tivu za istraživanje na tom mjestu dao je Bulić još 1926.
god. Istraživanja su se obavljala u nekol iko navrata od
1927. do 1932. godine. I s t raživanja j e v od io t a dašnj i
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teksom i dugim koridorom s južne strane koji je služio
kao ukopište. U istom članku Karaman spominje i čet-
verokutnu prostor iju đo svet išta za koju p re tpostavlja
da je služila za presvlačenje klera. D. Vrsalović se pr i-
klanja m iš l jenju K a r amanovu, n aglašavajući da se s
desne strane nalazi polukružni zid jedne omanje 'prosto-
rije, za koju ipretpostavlja da b i mogla b i t i k r s t ionica,
a koja se nastavlja ispod sadašnje ž upne crkve. Vrsalo-
vić je dat ira u pos l jednje stol jeće yr i je avarske domi-
nacije, ističući da je b i la u u po t rebi k r oz čitavo sred-
n jovjekovno razdoblje' . U a rh ivu Dyggve koj i se čuva
u Urbanističkom zavodu Dalmacije u Splitu' postoje sa-
čuvani or iginalni Dyggveovi t locrt i bazi l ike iz 1932. g.,
s preko pedesetak fotografija raznih arhi tektonskih ulo-
maka i mozaika i t r i desetak terenskih skica s usputnim
bilješkama (iplan 3). U novijoj pak arheološkoj litera-
turi ova se bazilika spominje kao vjerojatno trobrodna,
oslanjajući se očito na sačuvani Bulićev članak'.
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Panora»>a Grohota
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' D. Vrsalović, Četvorogodiš»ji rad Instituta za nacionalnu
arheologiju i Muzeja hrvatskih arheoloških spo>nenika
Splitu, SHP, III, sv. 8 — 9, 1963, str. 277.
' Arhiv Dyggve, Dy 53, B, Šesta, Grohote (čuva se u Urba-
nističkom zavedu Dalmacije u Splitu).
' N. Cambi, Unpublished excavations and finds of early chri-
stian period in Yugoslavia, Atti del IX Congresso interna-
"ienale di a rcheelegia cvistiana, Rema 21 — 27 septembra
1975, vel. II, Roma 1978, str. 148 — 149 (sl. 7 donosi Dyggveov
plan bazili ske). — N. Cambi, Neki problen>i starokršćanske
arheologije na istočnoj jadranskoj obali, Materijah XI I , IX
kongres arheologa Jugoslavije, Zađar 1972, Zadar 1976, str.
295. (Autor smatra da se radi o obje>ktu đpi čnog longiitu&-
nalneg tlocrta s istaknutom a>psidem. Za narteks i pobočne
prostorije uzduž dužih zidova ct>kve smatra da su naknadno
dodane u jez/nej kasnijoj fazi,)
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REVIZIONA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 1978. I 1979.
GODINE
Stanje kotnpleksa prije istraživanja
Kompleks je d i j e lom b i o zasut , obrastao t ravom i
d rugim raslinjem. Preostali sačuvani zidovi bil i su u ru-
ševnom stanju zbog neodržavanja i d je lovanja atmosfe-
rilija, jer od vremena istraživanja na njemu nisu vršeni
nika~kovi zaštitno-konzervatorski zahvati. Isto tako nikad
nije provedena revizija on ih i s t raživanja ođ prije 50
godina, zbog čega su i ostale dileme o njezinoj t locr tnoj
osnovi. Zbog navedenih činjenica bil i su i opravdani zah-
t jevi Zavoda za zaštitu spomenika ku l ture u Sp l i tu za
potrebom najpr i je revizi jskih arheoloških istraživanja s
obzirom na nesuglasice oko t locrtne dispozicije kod do-
sadašnjih is traživača, a potom i za većim konzervator-
skim zahvatima na ovom kompleksu (sl. 4).
Tok iskapa»ja
Zahvaljujući odobrenim novčanim sredstvima RSIZ-a
i uz part icipaciju Općinskog SIZ-a za kul turu, Zavod za
zaštitu spomenika kul ture u Spl i tu je u sv ibnju 1978. i
studenom 1979. godine izvršio revizijska arheološka is-
t raživanja (sl. 5)" . Nakon što se očistilo rasl inje i s k i-
nuo zemljani nasip s čitavog komlpeksa, moglo se kon-
statirati da su unutar bazi l ike te u prostor i jama sjever-
no i južno od nje na nekoliko mjesta sačuvane veće po-
vršine žbukane podloge. Što se tiče mozai čka unutar ba-
iQ49
Grohote, ćanašnja z»p»a crkva sv. Stjepana
zilike, on je uglavnom uništen, osim dviju manj ih povr-
š ina ispred samog svetišta (apside), koje su b i le u s ta-
nju raspadanja. Naime, prilikomotkrića, mozaične povr-
šine su učvršćivane cementom, koj i j e zbog d je lovanja
atmosferil ija popucao i prouzrokovao raspadanje moza-
ičnih kockica. Vjerojatno je čitava unutrašnjost baziliske
b ila pokr ivena mozaičnim tepihom, jer j e p r i l i kom i s-
traživanja pronađen veliki b ro j većih i man j ih komada
žbukane podloge s mozaičnim površ inama, i s t ina ne
»in sittt«nego u zemljanom nasipu. Veća mozaična povr-
" F. Oreb, Starokršćanska bazilika tt Grohota»ta na Šolti,
Reviziona arheološka istraživanja, Slobodna Dalmacija, 19.
VII. 1979. Arhitektonske snimke nalaza su izradilii arh. tehn.
Zavoda I. Bikić 1 N. Ivanišević,
Ostaci bazilike nakon prvih i s t raživanja
g. 7932. Snimak iz Arhiva Dyggve
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Starokršćanska bazilika iz Vl . — VII. st.
šina je sačuvana u prostor ij i s j užne strane apsiđe. Ako
usporedimo Dyggveov t locr t i f o t ograf ije i z 1932. gođ.
s onim današnjim, utvrdi t ćemo da je p r i j e pedesetak
godina gotovo u ci jeloj p rostor ij i b io sačuvan mozaični
pod. Danas je velićki dio uništen, naročito u nov i je v r i-
jeme sadnjom cv i jeća uz s jeverm zid današnje župne
U prostori jama koje se nalaze uz sjeverni i j u žn i z id
baziliske, u koj ima se nalazio i najdeblj i s lo j zeml je, te
uz istočni vanjski rub apside, nakon raščišćavanja, pro-
nađena su 24 fragmenta Iraznih arhitekćtonskih kamenih
ulomalka (stupića, profiliranih plača), koji su očito pri-
padali ol'tarnoj pregradi bazil ike (sl. 6 i 7). Osim zidova
apside i donekle navteksa, gdje je v isina zidova mjesti-
mice sačuvana i preko 1 m v is ine, svi ostali zidovi toga
kompleksa sačuvani su samo nćkoliiko centimetara ođ
razine poda, odnosno ođ sačuvanog mozaika. I t i saču-
vani zidovi su u v r lo lošem stanju, bez malternog vezi-
va, koje su un išt i le ž i le čempresa, oleandara i smoka-
va. Uz apsidu j e p r onađeno nekol iko k omada sešre.
Kompleks je na s jevernoj s t rani ograđen kamenim z i-
dom, građenim, po p r ičanju s tar i j iIh osoba, 1935. god.
da bi se odvojio crkveni posjed od privatnih zemalja. S
vanjske strane toga zida napravljena je jedna sonda, na
zemljištu Mar ina Kalajđžića iz Rogača, usprkos prot iv-
ljenju vlasnika, đa bi se utvrdila rprostorija koju Dyggve
crta na svom naortu. Pćronađen l je živac kamen i malter-
na podloga, što upućuje na postojanje , prostorije i i s-
pravnost Dyggveova nacrta. Z idovi su pak v j e ro ja tno
uništeni obrađivanjem zemlj išta. Kakav je bio raspored
p rostorija s j u žne st rane bazililke, je l i s l ičan kao na
sjevernoj, teško je u tv rd it i s obzirom da se temelj i na-
laze ispod današnje župne crkve. S obzirom na to da je
crkva u f unkciji, to ni l je bilo moguće sondažnim rado-
vima utvrdit i raspored južnih prostor i ja.
crkve.
.ALVA '
Stanje arheoloških ostataka 1971. g.
Kako ni Bulić ni Karaman ne spominju krs t ionicu, rri-
t i je ona nacrtana na sačuvanom Bezićevom tlocrtu ba-
ziliske, trebalo je i s t ražit i p rostor i ju uz j u žn i z id bazi-
l ike. Naime, u Dyggveovom arh ivu sačuvane su f o t o-
g rafije krs t ionice, terenske skice, a Dyggve je cr ta i u
svojem tlocr'tu bazilike. I zaista na označenom mjestu u
t locrtu, na dubini ođ 0,40 do 0,50 m otkr ivena je krst io-
nica (sl. 8). Ona je pravokutne osnove, dubine 0,50 — 0,60
m; iznutra je žbukana, a na dnu u sredini nalazi se ka-
mena posuda za krštenu vodu. Je l i k r s t ionica b i la ot-
krivena pr i je Dyggveova dolaska na otoćk, teško je od-
govoriti. Naime, ni Bu l ić n i Ka raman o t ome n i šta ne
pišu, nit i je ucr tana na Bezićevu ortežu. Pri l ikom otko-
pavanja k r s t ionice, njezićna unutrašnjost j e b i l a i spu-
)




njena kamenjem, što upućuje na t o d a j e v j e r o ja tno
nakon otkr ića bila ponovno zatrpana. U mater i jalu ko-
j im j e b i l a za t rpana k rs t ionica pronađen je f r agmer t
poklopca sarkofaga. Budući da je ta bazi l ika ušla u l i -
teraturu kao trobrodna, a po sačuvanu Dyggveovu na-
crtu, kad se bolje prouči, dade se zaključiti da je jedno-
brodna s p r i dodanim aneksima na s jevernoj, južnoj i
zapadnoj strani, to se na svim spojevima bazil ike i kas-
nijih dogradnja dalo očistit i zidove. Na svim tim mjest i-
ma su se ustanovile reške (špale), što sve upućuje na
jednu kasniju fazu. Osim toga da je b i la t robrodna, na-
šli bi se tragovi baza stupova il i p i lona. Međutim, t i ele-
menti nisu pronađeni. Tehnika zidanja bazi l ike su ne-
pravilni, duguljasti kameni p ravokutneosnove, neobra-
đeni s dosta žbuke, uslojeni u n ep ravi lnim r edovima.
Apsida je zidana s nešto većim kamenjem, neobrađenim
i također nepravilna obl ika. Nema razl ike u tehnici z i-
danja između bazilike i kasnij ih dogradnja. Glavna lađa
je izduljena, pravokutnog t locrta s t akođer malo i zdu-
ženom apsidom, koja u s r ed in i ima supseliju (p l an 4
i 5).
Tlocrt postojećeg sta»ja bazilike»ako» istraživa»ja
1978/79. g.
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Arheološki ostaci bazilike nakon
rei izionih istraži vanta 1978/79. g.
Arhitektonski f rag»tenti
U toku istraživanja 1978/79. pronačeno je dvadesetak
razn iih arhitektonskih kamenih u lomaka koj i p r i padaju
oltarnoj p regradi . M eđu 7 u l omaka ok ruglih s tupića,
promjera 15 — 17 cm i visine od 10 — 38 cm, ističe se ulo-
mak s kapitelom, te ulomak sa završetkom žl i jeba i po-
četkom kružnog profila stupića, u koji se uvlačila ol-
tarna pregrada (sl. 9). Od 7 u lomaka s i tupića 5 ih ima
g lat'ku površinu, dok su 2 u lomka s kanel i r ima. U t im
istraživanjima je otkr iveno i 5 komada fragmenata koj i
pripadaju pločama oltarne pregrade, Fragmenti, ploča su
p rofil i rani, a n ek i o d n j i h n a k ra j ev ima ( l i j evom i l i
desnom) imaju i s take za uvlačenje u ž l i jeb na donjem
dijelu monoli tnog stupa. Od tih f ragmenata 2 imaju or-
namenat isprepletenih po luk rugova u p l i t kom r e l j e fu .
Svi ti f ragmenti b i l i su nađeni već za prvih istraživanja
30-ih godina. I,ne samo to, za Dyggveova boravka u Gro-
hotama 1932, god., kojega je pozvao Bu l ić da a rh i tek-
tonski snimi pronađene ostat~ke bazilike, Dyggve je sni-
mio i nacrtao veći broj pronađenih fragmenata nego što
se otkrilo u r ev izi jskiim istraživanjima 1978/79. Naime,
u Dyggveovu arhivu nalazi se ve l ik b ro j f o t ograf i ja i
t erenskih skica ostataka starokršćanske bazilike i p r o-
načenih fragmenata. Uspoređujući tu dokumentaciju i
fotografije f r agmenata s on im u l omcima, pronačenim
u aikciji 1978/79, može se konstatirat i da je u ov im po-
tonjim istraživanjima načen manji broj f r agmenata. Po-
stavlja se pitanje kako su t i f ragmenti, ponovno dospjeli
pod zemlju? Nije l i i h Dyggve, nakon što ih j e sn im io,
dao ponovno zatrpati , što j e uostalom u nek im s l uča-
j evima radio i u S o l i nu , smatrajući da j e zemlja na j-
bolji zalog zaštite.
Na fotografij i D-1206 iz Dyggveova arhiva fotografira-
n a su 3 f r agmenta s tupića s kap i te l ima, od k o j i h j e
onaj krajn i desni p ronađen i u t oku pos l jednjih i s t ra-
ž ivanja, dok ostala 2 n isu p ronađena (sl. 10). Sva tri
kapitela imaju s l ičan ukrasni mot iv, donj i dio ima p ro-
Frag>nenti ploča oltarne pregrade
" N Bezić, Arheološki nalazi na grobljtt n T t tčepi»ra, Pri-
lozi povijesti umjetnosti u Da lmacij i 14/1962, str. 12 — 21,
slike na str. 13, 16, 17, 20.
" Recherches a Salone, I, Copenhague 1928, sl. 36/5, 36/27.
" Recherches 1, str. 73, sl. 48.
'4 Forschttngen in Salo>ta III, lhfien 1939, str. 29, sl. 38 B/21.
" Usmena izjava đr. T. Marasovića, kapitel se nalazi u dvo-
rišt U rbanističkog zavoda Dalmacije u Spl i tu.
" Recherches 1, str. 84, sl. 71, Tab. 38, 23, str. 82, sl. 65/6.
" D. Basler, Arhitektttra kasnoantičkog doba n BiH, Saraje-
vo 1972, str. 123, sl. 132, str, 124, sl. 134.
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filirani prsten, a na zaobljenim uglovima su jednostavni
i glatki mesnati l istovi u p l i t kom re l jefu, koj i su u gor-
njem di jelu g lavice povezani t rokutnim uk rasima (kao
pni s l i j eva na fotografi j i) , i l i su pak l i s tovi obrubl jeni
s 3 žlijeba (srednji kapitel) ili s 1 žlijebom (krajni na sli-
ci) koj i i d u d o p r o f i l i ranog p rstena na dnu k ap i te la.
Gornji dij elovi kapitela (nbaktts) ravni, u ob l i ku p l oče
na koju je dolazila greda, koja je mogla bit i kamena i l i
pak drvena. Srednj i i t r eći desni kapitel imaju na gor-
n jim di je lovima ruipe, što upućuje na to da j e na n j i h
dolazila pr ičvršćena greda. Sačuvani u lomci kap i tela i
s tupića jednostavno su i r us t ično obrađeni i vezuju se
z a ostale sačuvane ulomke staro~kršćatiskih c r kava u
Dalmaciji , kao np r . on ih u Tu čepima" , u b a z i l ic i na
Kapljuču u Sol inu" , f ragment kapi tela nađen u bazil ici
urbani u Sol inu" , na Marusincu", s l ičan kapitel prona-
đen u istraživanjima istočnih terma Dioklecijanove pala-
če", i mogu se dat i rat i u V / V I . s to l jeće. Što se pak tiče
ploče oltarne pregrade, Dyggve je sn imio v iše f ragme-
nata, tako da j e u spio spajanjem d i j e lova rekonstrui-
rati 2 p loče prof i l i rane na rubovima, al i bez uk rasa u
centralnom prostoru (sl . D-1192 i D-1200; sl. 11). Treća
i četvrta ploča bile su ukrašene isprepletenim polukru-
govima. Na Dyggveovoj fo tografij i D-1201 vidi se jedan
fragmenat ploče s u~krasom rom~ba, koji ni~je pronađen
u toku istraživanja 1978/79, a mogao bi pr ipadati petoj
p loči, dok b i k oma~dić kamenog fragmenta mogao pr i-
padati t ranzeni. Šestoj p loči ol tarne pregrade pripadao
š
Fragntenti stnpića i ,ploča oltarne pregrade
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bi fragment s mot ivom kr iža u sredini polja (sl . 12). Za
ploču oltarne pregrade s isprapletenim po lukrugovima
analogije možemo naći kod iploče,tranzene na Kapljuču,
a li se ovdje radi o k rugovima", i l i pak na okv iru o l tar-
ske pregradeiz bazilike Založje I I . u do l in i Une, neda-
leko Bihaća (urezani po lukrugovi)" , Sav o rnamentalni
repertoar st i lski po tpuno odgovara onom na so l inskim
spomenicima s kraja V. i početka VI. st. Među ulom-
cima nalazimo i fragment ploče s motivom romboično
prekriženih vrpaca, a takav motiv imaju i 3 u l omka i z
Mirja na Braču" i jedan sličan fragment u zbirci u Gmi-
šu, koji se mogu povezati i s ulomkom iz okol ice Spole-
ta, koji se datira u VI . s tol jeće". Ti se dakle rel jef i sta-
rokršćanske oltarne pregrade uklapaju u osnovne karak-
teristike mediteranske kasnoantičke umjetnosti iz kraja
V. i početka VI. stol jeća.
Na temelju sačuvanih d i je lova ploča i s tupova, Dyg-
gveovih fotografija i t e renskih sk ica iz 1932. god., mo-
'" E. Marin, Kasnoantička arlutektttra nedaleko od Postira,
Slobodna Dalmacija, 17. IX. 1977, — E. Marin, Mi rj e nad Po-
stirinta — starokršćanska arttitektttra, Postira — s tarokr-
šćanski kapitel, Arheološki pregled 19, str. 152 — 156, Beo-
grad 1978.— E. Maršn, Starokršćanska oltarna pregrada na
Mirj«nedaleko od Postira, Fiskovićev zbornik I, s t r . 86-
— 87, sl. 6.
" Crkva s, Gitdiano, Corpus cella scuhtura altomeđievale II,
Tab. LII a.
Ktlrđkterlstlčtri presl ici , postojeće
stanie. nakon istraživania 1978/79. e.
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Tloet t L l aze t laZi l i i 'e s o l ta l l lo l l l p l egtacto<tt
guče je bilo napraviti pretpostavljenu rekonstrukci ju o l-
tarne pregi ade. U prvoj fazi je o l tavna pi.egracla zatva-
rala apsiclalni prostor (p lan 6). To b i se moglo zakl ju-
čiti na temelju donjeg di jela stupa oltai.ne piegvađe, na
kojem se vide dva žli jeba (utora), po koj ima bi se moglo
zaključiti da je to bio ugaoni stup ol ta ine p iegracle. Na
temelju toga podatka moglo bi se pretpostaviticla je ol-
tarna pregrada u 1. fazi izgledala kao što je p r i kazano
u nacrtu. Nakon prošir ivanja bazil ike i ukrašava nja mo-
zaičnim»sagovima«u I I . l a z i , v jerojatno je došlo i đo
pomicanja ol tarne pregrade. Na temelju sačuvanog di-
jela jednog mozaičnog 1 vaclratnog pol ja »ill si t t « <, l o -
tografija i Dyggveovih skica napravl jena je rckonstvuk-
cija mozaičnog saga pređ apsidom, koj i se sastojao od
6 mozaičnih kvadi ata (p lan 7) . S obz ivom na i azl iči-
tost motiva ovog mozaičnog saga i onog koj i se na lazi
u ostalom di jelu bazi l ike, pretpostavljamo da sc oltcirna
p regvada u I I . f az i na lazila na gvanici t i h c lvaju mo-
zaičnih pol ja, odvajajući s i e t išta od os talog cvkvenog
prostora namijenjenog vjernicima. U I . fazi ol tai na pre-
grada je imala na p rednjo j s t ran i u lazna i iata s cl i i jc
ploče sa svake strane i po jednu p loču na bočnim stra-
nama. U I I . pa k f az i ima po t i i p l oče s ob j e s t . iane
i vata. Na temelju Dyggveoi ih skica utvrđene su dimen-
Tloel.t l l . f aze bazi l i l ;e s o l ta t l lo l l l p l c<~l ailottt
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Rekonstrukcifa oltarne pregrade
(I. faza)
zije samo jedne ploče čija širina iznosi 68,5 cm s do-
datkom još tri cm istarske s obje strane, dok joj je v i-
sina 90 cm. Na temelju nje određene su visine svih os-
talih ploča. Isto tako se pretpostavilo da su ostale plo-
če imale širinu kao i ova sačuvana, što bi odgovaralo
njihovu t locr tom smještaju. Slaganjem na tlocrt svih
t ih poznatih elemenata, dobila se i š i r ina vrata o l tarne
pregrade, koja p r i b l ižno iznosi 70 cm. V i s ina stupova
oltarne pregrade jetakođer približno određena na te-
melju sačuvanog donjeg dijela stupa, a iznosi oko 220
cm. Pretpostavljamo da su stupovi nosil i ravnu drvenu
i li kamenu g redu. Na ime na go rn jem d i j e lu k ap i te la




Prema ornamentalnom repertoaru sačuvani mozaici ne
predstavljaju j ed instvenu c je l inu, n i t i su u k l op l jeni u
opći ~dekorativni s istem crkve, već se mogu uočit i t r i
zasebna spolja, na žalost teško oštećena, postavljena ne
po nekom pravilu, već prilagođena isključivo uvjetima
i mogućnostima smještaja. Ipak je moguće utvrditi dva
osnovna pr incipa, a t o j e d a su p r avokutnog obl ika i
da sli~jede ođjentaciju crkve, Dyggve ih svrstava u so-
l ineki krug, za koje smatra đa su rad j edne radionice,
koja je vjerojatno izrađivala sve mozaike ranog kršćan-
stva na istočnom jadranskom primorju. Mozaici su ti-
pično starokršćanski s j ako i z raženom st i l izacijom, s
Rekonstrukcija oltarne pregrade
'~ Forschungen III, str. 54, sl. 68, L, str. 58, sl. 71/6 (L), str.
59, sl. 73, sžr. 69, sl. 91 B/1.
" Recherches I, Pl. IV, tepih 1, Pl. V, tepih 1.
~ Forschungen 111, str. 55, sl. 69, str. 68, sl. 90.
~ Recherches I, str. 132, bi~lješka 1.
geometrijskom or namentškom, bez f i gura lnih p r i kaza.
Ni u tehnološkom procesu mozaici na Šolt i ne donose
n išta novo, t j . i z rađivani su na i s t i način kao i u S a-
loni i drugdje po Dalmaciji. Kamenčići veličine oko 1 cm
postavljeni su na s lo j ž buke debeo 3 — 4 cm. Mozaici
su pollkromni : b i j e le, crvene i crne boje.
Lađa bazilike
Sačuvan je jedan manji f ragment mozaičnog saga,
koji se sastoji od ma~lih osmerokuta s upisanim kvadra-
tima. Polje je bez okvira. Analogiju nalazimo u bazilici
urbani i s j evernoj bazi l ic i na Ma rusincu u So l inu ( l i-
jevi sag i spred apside)~, i u a p s id i bazi~like na Kap-
Ijuču
Prostorija s južne strane apside
Cjelokupna prostorija bi la je ukrašena mozaikom. Mo-
zaični sag bio j e u đ kv i ren j ednostavnom p le tenicom.
Sam mozaični sag sastoj i se od 15 većih kvadratnih
polja i 8 većih k r ugova iz ko j i h se izv i ja j ednostavna
pletenica, koja i h m eđusobno povezuje u j e d i nstveni
geometrijsk i mo t iv . K r ugovi su p o s tavl jeni u s r ed in i
među 4 veća kvadrata. Unutar svakog većeg kvadrata
j e manji kvadrat ispunjen razl ičičim geometri jskim or-
namentima (svastika, krugovi, romo v i , k r i žeVi). Unutar
većih krugova opet se nalaze manji krugovi, također
ispunjeni r aznim geometr i j skim m o t i v ima. Ana logije
opet nalazimo u mozaicima u s j evernom b rodu j užne
bazi~like na Marusincu~, al i se u bazi l ic i na Marusincu
naizmjenično i zmjenju kvadrati i k r ugovi i međusob-
no su povezani jednostavnom pletenicom, a i o rnamen-
ti unutar k r ugova i k vadrata nešto su dnškčij i : boga-
tiji su ornamentikom od ovih šolitanskih (sl. 13).
(šš. faza)
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Stup oltarne pregrade (sm»>ak iz
Arhiva Dvggve 1932. g.)
A
I • • I
+i'đ
Pred apsidom
Ovaj mozaik je pr i l ično oštećen, tako da mozaični
sag nije b i l o moguće rekonstruirati . Mozaično po l je ,
prema sačuvanim di jelovima, bilo je obrub l jeno pleter-
nom vrpcom. Unutar mozaičnog polja b i l i su k vadrat i
s upisanom kružnicom, od koj>ih je b i lo moguće djelo-
mično rekonstruirat i ona j i s točni s n a t p isorn. Natp is
se nalazi na s jevernom obrubnom po l ju i s točnog kva-
drata. Sačuvana su ova slova:
RIVSETPRI V
MSVI SV I VAN
OMINO
Bulić je dodao s lova u zagradama i p r ed laže ovakvu
interpretaciju:
(HONO)RIVS ET PRIV(ATA) (CV)M SVIS VIVAN(T)
(IN D) OMINO.
Bulić misl i da j e p o s vo j p r i l i c i spomenut i Honor i j e
bio dobrotvor c r kve i m ožda dao napravit i mozaik, i
zato mu je u znak zahvalnosti bio postavljen ovaj spo-
U kružnici j e b i o j o š j e dan na tp is, al i j e o d n j ega
men
Frag»>enti stupova s kapiteli»>a (snimak iz Arhiva Spojeni frag»>enti ploča oltar»e pregrade (snimak i- Arhiva
Dvggve 1932. g.) Dyggve 1932. g.)
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ostalo tek nekol iko s lova, koja se v ide i na sačuvanoj
Dyggveovoj fdtograf i jL







Ovim istraživanjima je konačno skinuta di lema u smi-
slu tlocrtne osnove te grohotske bazil ike. Naime is t ra-
živanjima se utvrd i lo da se radi >o jednoj većoj, jedno-
brodnoj starokršćanskoj bazi l ici, d imenzija 17,60x7,20
m, tipičnog longitudinalnog t locrta s i s taknutom apsi-
dom na istočnoj strani. Na zapadnoj strani je pr idodan
narte lks (predvorje), jednostavnog pravokutnog t locrta,
koji n i je razrađen kao zasebna prostorna jedinica, već
je podređen glavnoj lađi u razmjerus njezinom veliči-
nom. Služio je kao mjesto za boravak katekumena pr i-
p ravnika za k r š tenje. Aneksi uz s j everni i j u žn i p e r i-
metralni zid bazi l ike očito su izgrađeni u kasni jo j f az i
razvitka toga kompleksa. Prisutnost bočnih p r igradnj i
nameće predodžbu o t rob lodnoj razdiobi unutrašnjosti
i zato se ta crkva pr ik lanja t ipu tzv. »kotnpleksnih bazi-
lika«, poznatih duž Dalmacije, te ih t reba smatrati d je-
lima izrazito pđkraj inskog ostvarenja, odnosno spome-
nicima periferne umjetnosti~. Najbl >iže tipološke analo-
gije ovoj bazilici možemo naći na bazilici na otočiću
Stipanska ispred Masl inice" t e n a o no j u U>blima na
Lastovu". Po pr igradnjama s obje strane osnovne zgra-
Dvggve l932. g.)
F ragnlenti ploča oltarne pregrade (sninlak i A r h i va
I. Flskovlć, 0 I anoklšcanskoj Ql'hltektul'l llQ otoclnla Bfačll
i Šolti, Arheološki radovi i rasprave VIII — IX, Zagreb 1982,
str. 188, bilješka 64.
~ T. Marasović, StarokrŠčanska bazilika na Stipanskoj kod
Šolte, VAHDalm., sv. LXIII — LXIV, 1961 — 62, sl. 3, 4.
~ P. Marconi, Antichita di Lagosta, Bulletino della ćommšs-
sione archeologica Com. (LXII ) 1934, Roma 1936, Tav. I ,
II — III. — C. F>isković, Lastovski sponlenici (poseban otisak),






Ostaci lnozaika u južnot' prostoriji
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g dje se k ler ob lačio za s lužbu božju i g dhje su se ču-
vali ruho i đragoajenosti crkve.
Veličina šoltanske bazilike i po java krst ionice uz nju
upućuje na zaključak da se radi o glavnaj crkv i na oto-
ku u ko jo j se pokrštavalo otočno stanovništvo. Pojava
krstionice uz neku starokršćansku bazil iku, podalje od
urbanih centara, u tzv. pagusi»ta, kao što je i n aš s lu-
čaj, još jednom o tvara p i tanje i samog p rocesa pokr-
štavanja. Naime, dugo vremena je prevladavalateza, :ko-
ju je i Dyggve često zastupao", da se bapt isterij i j a v-
ljaju samo uz biskupske crkve i da je čin krštenja eks-
k luzivno pravo b i skupa. Međut im, a rheološkim i s t ra-
ž ivanjima u posl jednjih dvadesetak godina otk r iven je
veliki broj s tarokršćanskih kul tnih objekata s baptiste-
r ij ima u unut rašnjosti Dalmacije, na pr imorskom poja-
su i otocima, podalje od urbanih aglomeracija i sredi-
šta dijeceza, u manjim rustičnim sredinama (pagusi-
>na), što je dovelo u sumnju Dyggveovo tumačenje i tra-
žilo nova objašnjenja za taj fenomen. Iako se uglavnom
radi o manj im, neugledniim kul tnim ctbjekt ima, obično
jednobrodnim, longitudinalnog t ipa s po lukružnom ap-
sidom, među nj ima ima i o n ih , većih d imenzija, razvi-
jenijeg tlocrta i luksuznije opreme, kao što je slučaj
kod bazilike u Grohotama. Nakon ove pojave već je I .
Nikolajević iznijela tezu da j e ob red k r š tavanja, osim
biskupa, obavljalo i svećenstvo nižeg ranga, povezujući
taj čin s funkci jom korepiskopa, orkventh starješina ma-
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de, pripadala bi t ipu t zv . »složenih crkava<, poznatih s
područja današnje Bosne i Hercegovine, tj . u neposred-
nom zaleđu istočne jadranske obale, primjer ice onoj u
Skelanima (prva crkva)-"'. I. Fisković smatra da j e šo l-
tanska baziliska djelomično imala u logu sahraništa, t j .
da su prednje prostorije možda služile kao ,prostor za
sarkofage". Međutim, istraživanja nisu donijelana vid-
jelo nijedan primjerak novog sar'kofaga, koji već nije
bio otpr ije poznat.
Dogradnjom aneksa sa sjeverne i j u žne st rane bazi-
l ike, u južnom zidu bazi l ike naknadno su probi jeni o t-
vori (vrata) za k omun ic i ranje t i h p r o s tora sa s rediš-
n jim d i je lom c rkve, što se l i j epo može uočiti na a rh i-
tektonskom snimku postojećeg stanja naipravljenomna-
kon revizijskih arheoloških is t raživanja, čime se potvr-
dila i t očnost Dyggveovih nacrta i z 1932. godine. Na-
mjenu sjevernih i j u žn ih p r ostor i ja n i j e b i l o moguće
utvrditi . Međut im, analogijom b i s e moglo p r e tposta-
viti da su p r os tor i je s o b j e s t r ane apside tzv. pasto-
pharia postavljene u s ime t r ičnom odnosu na a ps idu,
približno jednake površine i pačetvorinasta obl ika, slu-
žile kao pr o thesis i di a conicon. Kao pr o t hesis, kamo
su se donosil i ž r tveni darovi i g d j e su se on i p r i p re-
mali za službu božju, v jerojatno je s lužio sjeverni pa-
stoforij. Južni pak pa s toforij je s l u ž io na jv je ro jatni je
kao diaconicon, t j. imao je funkci ju današnje sakristi je,
" D. Basler, o. c„ s t r . 113 — 114, sl. 119, str. 138, sl. 56.-
I. Fisković, 0 ranokršćanskirn sponrenici>na naronitanskog
područja, Dolina ri jeka Neretve od prethistorije do ranog
srednjeg vijeka, Split 1980, str. 234 — 236.
" I . Fisković, 0 ranokršćanskoj arhitektun. . . , str. 203. Šol-
tanska bazilika je od spomenutih najveća. Dimenzije bazi-
like na Stipanskoj su 11,60x 7,30 m, a one u Ublima na La-
stovu 12,50x6,20 m.
" E. Dyggve, History oj sa lonitan christianity, Oslo 1951,
str. 32, 49.
" I . Nii~kolajević, Ranohrišćanske krstionice u Jugoslaviji,
Zborruk radova vizamtološkog instituta, knj . 9 , B eograd
1966, str. 251.
" N. Cambi, Neki proble»ti. . . , str, 241, 256, 268 — 269.
Radna inaketa konzervacije i prezentacije arheološkog
kor» pleksa
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'. C»$ c.
Sti«'oktšćQ>>ski ko» >pireks>>Oko>1 ko>>zcrviltovskill > ć>dovi>
1981. g.
njih naselja il i manjih područja, ' koje su b i le pod j u-
r isdikcijom b iSkupa". Tu p r e tlpostavlku je da l je r azra-
dio N. Cambi u svojemu opsežnom referatu na IX . kon-
gresu arheologa Jugoslavije 1972. god. u Zadru, iznjevši
i neke nove argumente u njezin prilog". Pojavu većeg
broja krst ionica u zaleđu Dalmacije, priobalnom pojasu
i otocima, Cambi ne objašnjava samo ekskluzivnim pra-
vom krštavanja, već taj fenomen dovodi u šir i kontekst
snažne krist i janizacije u V . i V I . s t . , za koju n isu b i l i
dovoljni samo b iskupski centr i , već je l t rebalo gradit i
š to više baptisterija i u p agusima, u ko j ima j e ob red
krštavanja mogao b i t i pov jeravan i n i žem svećenstvu,
korepiskopima, prezbiterima i td. Potvrdu za takvu pret-
postav'ku, Gajb i n a lazi i u s amim 'balptisterij ima, ko j i
su u većini @uč@jeva pridodani kul~tnom objektu u kas-
n ijoj g rađevnoj faz i i sma t raju se neš>to kasnijim od
onih iz doba velškog zamaha gradnje 'kultnih ob jekata
u središtima d i jaceza i u ve l i k im cent r ima. Takav slu-
čaj imamo i k o d k r s t ionice šoltanske bazil ike, što j e
još jedan >prilog navedenoj pretpostavci.
N a temelju p i sanja Tome a rh iđakona, moglo b i s e
pretpostaviti da je bazili lka bila u funkcij i sve do XI I I . st .
Naime, Toma arhiđakon u svojoj ~Kro>>ici< b ilježi da j e
omiški knez Osor, doplovivši brodovljem do Šo l te op-
ljačkao .i spalio crkvu B laženoga Stjepana". Možemo s
dosta vjerodostojnosti p re tpostavit i da .se Tomino p i-
sanje odnosi upravo na cr k vu u G r o ho tama, te da j e
Toma arhiđakon, Historia Salonita»a, cap, XXXV, p. 127.
Ed. Račlđ 1894. U prijevodu V. Rismonda, Izdanje Muzeja
rada Splita, sv. 8, Split 1960, str. 71 — 72 glasi: »I t ako je
nez Osor sa skrojim brodovljem uoči da>ui Apostola do-
plovio do otoka S«leta, koji neprijateljski pretrča>ši poč>iii
pustošiti sve >ta što sii nai lazili. C«vari, pak, otoka, «stro-
jivši botm red sa koloni»>a, kako su «iogli, p>«-"ili s«»eko
vrije»>e otpor. Ali, kako su s obziro»»>a»eprijatelje bil i i i
vrlo»>alom broj>i, hoteći da vode b>igu o si >o«i ži> ot«, osta-
vivši slobodno polje neprijatelj ima, podu na sigtir»ija @mje-
sta. Tada Omiša»i videći, da se mogu slobodno kretati, po-
čmi >>a sve strane pljačkajući bjesnjeti, napadati seljake,
tlačiti žene, paliti usjeve i v ršit i svakojaka Zla. A đošavši
do crkve Blaženoga Stjepa»a, op/jačkaju sve što se je «
kući nalaZilo, potpalivši je plame»om. I konačno ušavši ii
crkvu po običaju pogana, razbiju ol tariće, razbacujući re-
likvije, i vrlo opakom drskošću samu eul>aristiju pres> etoga
tijela, koja je visjela iznać oltara, zločinačkim n~ka»>a >đ>-
v@tiše> bQcđ >>Q zemitu. I đoskol'Q, kuo dQ sil sc đo»>ogli ve-
sele pobjede, kličući od veselja vrate se kuća»>a,«
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tanjem bavi u radu »Prilog poznavanju crkvenog namje-
štaja u Dalmacij i«, pretpostavlja đa ' je i u n aš im s red-
njovjekovnim crkvicama, analogno onima na zapadu,
bio sličan običaj ipahrane euharisti je, navodeći pr imjer
sv. Marte u Bi jaćima". Kako euharističke golubice nisu
bile sigurna ~pohrana, to se već od XI I I . st . jav l jaju pre-
poruke ( IV . la teranski konci l 1215. g., t r ierska s inoda
1227. g.) da se euharist ija čuva na s igurni jem m j estu,
tako da se ad visećih golubica prešlo na zidne udubine
i onda na oltar>ski tornjić (tabernakul). Prihvaćajući na-
vedenu transformaciju pohrane euharistije, uz Katićevo
navođenje niza, primjera z idnih udubina u s r ednjovje-
kovnim crkvicama u Dalmaciji , čini .nam se i opravdana
pretpostavka o u po rabi v i sećih golubica nad o l t a rom
i kod naših srednjovjekovnih crkv ica, analogno onima
na zapadu. Zbog toga i Tomin padatak za šoltansku ba-
ziliku osnažuje našu pretpostavku o n j ezinoj uporabi ,
odnosno funkcij i sve đo X I I I . s to l jeća. Iz Tomina pisa-
nja čini se da crkva nije b i la srušena, već samo opljač-
kana i zapaljena. 0 dal jo j n jezinoj ~sudbini nemamo po-
dataka. Čin i se da j e c r>kva na~kan tih događaja b i l a
napuštena i nešto južnije sagrađena nova crkva. Među-
tim, kad je to učinjeno, ne možemo utvrdi t i , je r zasad
ne raspolažemo povijesnim izvorima o t im događajima.
U Ljetopisu župe, ko~ji se nalazi u župnom arh ivu s to j i
zabilježeno da je nova crkva »po svoj pr i l i c i sagrađena
koncem XIV. il i p očetko»> XV. stol jeća«", Kao p r i l og
ovoj pretpostavci može nam poslužit i ka tastarski p lan
iz 1880. god., na kojem je ucr tana stara župna crkva na
mjestu sa~dašnje, kao i p o datak i z Lj e t op isa župe za
1927. god. u kojem stoj i : » . . . kopajući te>nelje za»ovu
crkvu u X šV . s t . nabacali su sav » >aterija l na s t a ru .
To je bio uzrok da se za>neo s>aki spo»>e>t »a staru
crkvu«". Ova novosagrađena crkva bila je,u uporabi sve
do 1913. god., kanada je iporušena, da bi se na njezinu
mjestu započela graditi nova lje>pša i prostranija po
projektu arhitekta Ivkovića, tada, profesora na Tehni-
čkom fakultetu u Zagrebu. O izgledu stare Župske crkve
ne možemo ništa pouzdano suditi , jer n i t i r aspolažemo
fotografijama, nacrtima il i pak opisima,a nit i j e spo-
menuta u b i skupskim v i z i tacijama i z X V I I . i X VI I I .
stoljeća. Mažemo se jed ino .poslužiti op isom iz L j e t o-
pisa župe u ko jem s to j~i: »Bila je j ednobrodna s pove-
ća>» kapela»>. Bila je sigu>no dva puta produžena, jed-
»ostav»o sagrađena. Pre»>da le >zvana prosta I led»o-
stavna, iznutra j e b i l a l i j epa i u k u sna. Osin> velikog
»>ra»>or»og oltara u kapelI, >»lala je t po dva ol tara sa
strane. Valja is tak»uti da j e imala četir i o l tara posve-
ćena blaže»oj Gospi, a na peto>n veliko»> bila je oltar»a
slika Uznesenja Bl . Dj . Ma r i j e na nebo. Osi»> te sl ike
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starokršćanska ibazilika bi la posvećena sv. St jepanu, i
da se taj t i tu lar sačuvao sve do danas, jer je i današnja
župna crkva posvećena sv. Stjepanu. Pitanje t i tu lara je
vezano uz ku~lt općenito pr iznatih mučenika S t j epana
(Grohote, Stiyanska) i Jelene (Donje Selo). Bil i su v i še
slavljeni na istočnim područjima Ri mskog Carstva, što
bi značilo da je izbor pokrovi telja svetišta išao jače iz
bizantinskog vjerskog središta. To je , po I . F i skoviću,
argumenat više kaka su obredna sjedišta na otoku, os-
novana u V I . s t „ b i l a e k sponati b i zant inske državno-
pravne vlasti" .
Ako razmotr imo po l i t ičike pr i li~ke u Sp l i tu i o k o l i c i
prvih desetljeća XI I I . s t . , v id jet ćemo kako su Omiša-
ni, koji su se jedno vrijeme bili p rimirili i nisu napa-
dali splitske lađe, ponovno pačeli pljačkati po ovom
d ijelu Jadrana. U t o v r i j eme sp l i tska komuna j e b i l a
pođ upravom po testata Gargana de A r c inđisa ( 1239.
god.), koji je h t io uk ro t i t i Omišane i povede rat p ro t iv
njih, na što Omišani odgovore odmazdom na otoke Šol-
tu i Brač". Iz Tomina p isanja još j edan podatak pri v-
lači pažnju, a taj je da su gusari razbil i euharist iju ko ja
je visjela iznad ol tara, što je opet daikaz više kako je
crkva zaista bila u funkcij i sve do XI I I . s to l jeća. Vjero-
jatno se radilo o nekakvoj >posudi 'kroja je v isjela nad
oltarom i u 'koj~oj se čuvala euharistija.Kakva je ta po-
suđa bila, nije moguće utvrdit i na t emelju Tomina p i-
sanja, ali b i se moglo pretpostavit i da je b i la u ob l i ku
golubice, koja je na leđima imala otvor s pok lopcem u
kcji se polagala sv. euharisti ja. Ispočetka su te posude
bile ~od zlata, srebra i l i nekog drugog mater i jala, al i i
od obične gl ine. Motiv go lubice uz euhar istički ka lež
vrlo se često prikazuje u k ršćanskoj ikonografi j i . Neko-
liko takvih pr ikaza je zastupljeno i u r epertoaru staro-
kršćanskih spomeni~ka u Dalmacij i (na poklopcu sarko-
faga iz Solina, reljefu iz INkovače blizu Imotskog, dva
prikaza iz Marusinca u So l inu, j edan na nadvratniku
sjeverne bazil ike, a d rug i na f r esk i u a p s id i s j everne
baziliske), .koje obrađuje N. Cambi u v r lo zaniml j ivom i
korisnom radu s intetičkog karaktera o K r i s tu i n j ego-
voj simbolici u l i kovnoj umjetnosti starokršćanskog pe-
rioda u Dalmaciji , navodeći i ostalu stariju l i teraturu o
t im spomenicima~. Po m iš l jenju L . K a t ića p r i kaz go-
lubice u vezi s euharist i jom prelazi u srednj i v i jek kao
njezino svetohranište, te se ađ početka XI . st . može sa
sigurnošću utvrd it i da se euharist ija čuvala u posudi ,
koja ima oblik ~mlubice, navodeći rrekoliko pr im jera iz
Francuske. Ođ XI. d~o XIII . st . takve su golubice visjele
nad al~tarom s vrha ciborija o tri lanca, kako svjeđc "e
razni ri t ua l i, kansuetudinari j i , o rd inar i ji i po» t i j i k a l i ,
za crkve po zapa~dno~j Evropi. L. Kat ić, koj i se ovim y i-
" I, Fiskamć, 0 ranokrščanskaj arhitekturi. . . , str. 203.
" G. Nova~k, Povijest Splita I, C. S., Split 1978, str. 138-
143.
"' N. Cambi, Kris> i njegova si>nbolika u l ikovnoj «>njetno-
sti starokršćanskog perioda u Dalmaciji, VAHDalm. LXX-
— LXXI, 1968 — 1969, str. 87 — 90.
" L. KaLić, Prilog proučavanju crkvenog namještaja u Dal-
>naciji, VAHDalm., sv. LVI — LIX, 1954 — 1957, str. 244 — 250.
" I je>opis župe Grohote, Župni arhiv u Grohatama, br. inv.
38, djelomično objavljen ođ 1921. đo 1930, gađ. u Nadi, žup-
noj smotri sv, Stjepana, Grohote, I I I , br . 2 — 3, 1981, str.
" O. c., str. 17.
" 0, c., Ibidem
" Arhiv mapa za Ietru i Dalmaciju u Split u.
" Ljetopis ž«pe. . ., st r. 17 — 20, Kararnan u spomenutom
članku spominje starinski kasetirani plafon iz stare župske
crkve, kaji je v idio u j ednoj kanabi u Grohotama, među-
tim, mš nismo magli ući u njegov trag.
" Ljetopis župe... Podrobno pa godinama su opisani ra-
dovi oko gradnje crkve, utrašena sredstva, navedeni su iz-
vođači it,đ.~t>
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imaju umj e tn ićku 1 r i j ednost i s l i k e o l t ara Gospe od
Karmela i Gospe od Ruzari ja, dok s l i ke Gospe od Za-
Čeća I Nav leštel2/ a»en2aj u u»j let»ičku v r i j ed»ost«' .
Na prerisu katastarske mape iz 1880. god. vidi se t locrt
c rkve, jednobrodne s kapelom na i s toku i s a p o d v a
a neksa uz sjeverni i j u žn i z i d c r k ve. Taj t l o cr t b i s e
mogao povezati s opisom u Lje topisu župe. U t im anek-
sima su vjerojatno b i l i smješteni ol tari , koj i se spomi-
nju u Ljetopisu (plan 8)".
U Ljetopisu se još spominje mramorna kamena pro-
povjedaonica, koja se i danas nalazi u novoj župnoj crk-
vi, a koju je naručio župni~k Mihovil Vučković 1850. god.
Radili su je dva majstora iz R i jeke. Spomena je vri j e-
dan i drveni plafon, koji je po želj i don F. Bulića trebalo
smjestiti u srednju lađu nove crkve" .
Ovaj opis stare župne crkve, iako štur, ipak bi se mo-
gao smatrati v jerodostojnim, jer je p i san od don Mar i-
na Bezića, diugogodišĐjeg župnika u Grohotama, koj i j e
bio svjedokom tih događaja i koji je kao mladomisnik
i zrekao, posljednju svetu .misu u s taroj župnoj c r kv i u
rujnu 1913. godine. Stara župna crkva je vjerojatno bi la
građena u gotičkom st i lu. Arhi tektonskih ulomaka iz te
faze nije nađeno ni u is t raživanjima tr idesetih godina, a
ni za revizijskih istraživanja 1978/79. godine, Radovi oko
nove župne cr'kve započeli su koncem 1913. god., a te-
meljni kamen je ipostavio don F, Bul ić. Međutim, ubrzo
je buknuo I . svjetski ra t i r adovi na gradnj i c r kve pre-
kinuti su i nastavi~li su se tek 1922, a završeni bil i 1930.
g,~ Crkva je sagrađena od domaćeg šoltanskog kamena,
osim vrata, .prozora i v i j enaca koj i su ed b r ačkog ka-
Unutar baziliske je otkopano i nekoliko grobova, među
kojima je bilo i dječjih, bez priloga i kostura, s razba-
canim pokrovnim pločama. Grobna arhitektura je uo-
bičajena za srednjovjekovne grobove u dužem vremen-
skom razdeblju, ođ ranog do kasnog srednjega vijeka.
Uzglavnice, đonožnice i obložnice sastoje se od tanj ih
ili debljih nepravilnih kamenih ploča postavljenih ver-
tikalno»na nož«. Pokrov se sastojao ođ 2, 3 'ili više većih
ili manjih nepravilnih kamenih ploča, koje se međusob-
no dodiruju , a o t vori n a ru b ov ima su i s punjeni ma-
njim pločicama, čiji se rubovi naslanjaju i prelaze je-
dan preko drugog".
Lj. Karaman u navedenom članku piše đa je u istra-
živanji ima 30-ih godina u bazil ici b i la prona đena i jedna
medalja iz XV I I . s t . i z Bo lonje i novčić s k rn j im na t-
pisom.. . DERICVS REX , z a k o j i j e u p očetlku smat-
rao da bi mogao pripadati novcu franačkog kralja me-
rovniške idinastije CHILDERICVSA. Međutim, kasnije
je utvrdio da se rađi o novcu kralja obiju Sicilija FRE-
DERICVSA I II. ARAGONSKOG (1495 — 1501).
FAZE U RAZVITKU ARHEOLOŠKOG KOMPLEKSA
Dosadašnji rezultati is t raživanja na ovom kompleksu
upozoravaju na kont inui tet gradnje cd r imskih v reme-
na pa sve do današnjih dana, na kojem se može uočiti
nekoliko osnovnih faza razvoja.
A»tička faza
Kao što smo već spcmenuli, najstar i jo j g rađevnoj fa-
z i pripadala bi poganska nekropola od I — IV. st. Bu l ić
smatra da je na tom m j estu b io i p oganski h ram. Tu
pretpostavku Bu l ić t emelj i n a i s t aknutom po ložaju i
kontinuitetu ku l tnog mjesta. Naime, po njegovu mišl je-
nju stup ispred današnje župne crkve mogao bi ,p r ipa-
dati tom h ramu. Sl ičan takav stup na lazi se u og rad-
norn zidu zemlj išta s desne strane ceste Grohote — Ro-
gač.
Starokršćanska bazilika s»ćkropolo»t
U drugoj fazi dolazi do gradnje starokršćanske bazi-
like s nekropolom iz k r a j a V . i , p očetka VI . s t o l jeća,
koja je najvjerojatnije b i la posvećena sv. Stjepanu, što
potvrđuje, osim v i jesti Tome arh iđakona i k on t i nu i tet
tog kultnog mjesta. U prvoj fazi je bazi l ika b i la jedno-
brodna s apsidom kojoj se u d rugoj fazi dograđuju
aneksi sa sjeverne i j u žne st rane te nar teks na zapad-
noj.
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" Lj . Karaman, Starohrvatsko groblje na Majdanu kod So-
hna, VAHDalm., sv. LI, 1930 — 1934, str, 72. — Lj. Karaman,
Iskopine društva Bihaća u Mravincima i starohrvatska gro-
blja, Rad JAZU, knj. 268, Zagreb 1940, str. 5 — 11.— S.
Gunjača, Cetvrta starohrvatska crkva u Biskupiji kod Kni-
na i groblje oko nje, SHP, I I I , 2 , 1952, str. 57 — 58. — D.
Jelovina, Starohrvatske nekropole, C. S., Split 1 976, str.
Navodi Tome arhiđakona,u»Kronici«o pl jačkanju i
paljenjucrkve~blaženog Stjepananaotoku Šo l t i u X I I I .
st. od strane omiških gusara, najvjerojatnije se odnose
na evu c rkvu, je r j e i s t a r a i n ova župna c r kva b i l a
posvećena sv. St jepanu, je r d r uge c r kve s t i m t i t u l a-
rom na otoku nema. Prema tome bazil ika je v jerojatno
bila u f unkciji do X I I I . st . Sto je bilo s tom crkvom
nakon tih događaja, nije moguće utvrditi. Poznate su či-
njentce o š tovanju k u l t a p o j ed inog sveca na j ednom
određenom mjestu k roz v j e kove, kao i o kontinuitetu i
t radicij i gradnje na uv i jek i s tom c r kvenom lokal i tetu,
za koje imamo mnogobrojne pr im jere i u na s i u s v i-
jetu. A~ko uzmemo u obzi r t e konstatacije, uz prethod-
no navedene podatke iz k a tastarske mape i Lj e t op isa
župe, onda možemo p re tpostavit i da j e o p l j ačkana i
spaljena crkva napuštena i u n j ez inej neposrednoj b l i-
z ini sagrađena nova u kojo j se nastavilo štovanje kul ta
s v. Stjepana, t j . d a j e t i t u la r p r enesen i u t u nov u
c rkvu. Da l i se to zb i lo u i s tom (X I I I ) i l i pak u s l i j e-
dećim stoljećima (XIV — XV), teško je u tv rd i t i , jer n i t i
raspolažemo povijesnim izvorima, a n i t i se .pri l ikom is-
traživanja naišlo na neke s t i lske elemente na t emel ju
kojih bi se moglo barem približne odrediti vrijeme ob-
nove crkve. U kasnijim stoljećima bila je dograđivana
i preuređivana. Bila je u funkciji sve do 1913. godine.
Rušenje stare i gradnja nove župne crkve
Posljednju fazu u r a zvoju oveg kompleksa karakte-
r izira rušenje s tare župne c rkve 1913. god. i g r adn ja
nove. današnie od 1913. do 1930. trodine.67 — 84.
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KONZERVATORSKI RADOVI 1981. GODINE
Nakon izvršenih revizionih a rheoloških i s t raživanja,
izrađena je k ompletnaarhitektonska dokumentacija o
postojećem stanju u m j e r i l u 1 :50 ( t locrt , p resjeci), te
o pronađenim arh i tektonskim kamenim u l omcima u
m jerilu 1:5 i 1 :2 . I s to t ako j e i komp le t i rana i f o t o-
-đokumentacija k ompleksa prije revizijskih arheoloških
istraživanja i u t oku t i h i s t raživanja. Pr ije izrade kon-
zervatorskog projekta i z rađena je radna maketa kom-
p leksa na ko jo j se s tud i rao način konzervacije i p r e-
zentacije, vodeći računa o sagledavanju kompleksa s
raznih vizura, n jegovu .položaju u naselju t e m i k r o lo-
kacl j I
Kao što smo već spomenuli, današnji kompleks arheo-
loškom kompleksu j e s a s p omenute p rometnice Ro-
gač — Grohote, kroz vrata u zapadnom ogradnom zidu
župne crkve, s ko jeg ipoložaja je i n a j bo l ja v izura na
baziliku. Ta v i zura, ~pored naglašavanja p rve f aze u
gradnji ovog kompleksa bazilike, bez njezinih kasnijih
dodataka u d r ugoj f azi , b i le su i g l avne odrednice u
općem konceptu njezine prezentacije. Na temelju ta~kva
metodološkog postupka pr išlo se i z radi p r o jekta kon-
zervacije i p r ezentacije s t roškovnikom po kojem su
" ' Radnu maketu i p rojekat konzervacije izradio je I . B i-
kić, arh. tehn. u Zavodu u suradnji s autorom ovog članka,
rekonstrulkciju oltarne pregrade nacrtale su M. Žic i D. Ha-
rač, arh. tehn. Zavoda. Kcnzervatorske radove je izvodio
ovl. grad. majstor Sime Gotovac sa svojom radnom gru-
pom uz nadzor F. Oreba i I . B i k ića iz Zavoda. 0 završe-
nim konzervatorskim radovima autor je izvijes t io u dnev-
noj štampi: F. Oreb, hfa starokršćanskoi bazilici «C r obo-
lama, Zavrsni konzervartorski radovi, Slobodna Dalmacija,
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se i izvodil i konzervatorski radovi. Radi razumijevanja
faza izgradnje na tom l okal i tetu, u konceptu prezenta-
c ije pr imarno značenje je dano p r vo j g r ađevnoj f az i ,
t j. naglašavanju starokršćanske bazilike od kasnije do-
danih aneksa. S obzirom da su se postojeći zidovi bazi-
l ike isačuvali u v i s in i od cca 20 đo 90 cm i d a s u s e
nalazili u v r lo lošem stanju, t j . s tara Žbuika je izgubila
svoja vezivna svojstva, b i lo j e p r edviđeno n j ihovo ru-
šenje i ponovno zidanje u p rodužnoj žbuci i postojećoj
graćlevnoj tehnici . Ima jući na umu ko ncept nag laša-
vanja bazilike, te najpovoljniju j ugozapadnu vizuru, sje-
verni zid bazi liske je nadozidan u p rosječnoj v is in i za
cca 70 cm, južni 30 cm, a apsida za cca 50 cm. Smat-
ramo da je t ime naglašena jednobrodna t locrtna dispo-
zicija bazil ike i p rva građevna faza. Zidovi s jevernih i
južnih aneksa iz kasnije faze su nadozidani p rosječno
za cca 20 — 30 cm. Zapadni aneks (>~arteks) ostao je u da-
našnjem stanju očuvanosti, bez većih konzervatorskih
i ntervencija, osim površ inskog učvršćivanja da se ne
raspada. Svi zidovi su f ug i rani is produžnom žbukom.
Nakon uništavanja ko rova, na podovima bazi l ike po-
stavljen je šl j unaku debljini od 3 cm, granuloma đo
2 cm. Sjeverni kameni zid je Žbukan, da bi se tehnikom
obrade arheološki kompleks razl ikovao ođ ograde koja
ga dijeli od susjedne iprivatne zemlj išne parcele.
Zbog nedostatka novca, sačuvani d i je lovi mozaičnih
tepiha bi t će na~knaćno konzervirani, oštećeni d i je lovi
eventualno rekonstruirani, te dignuti s postojećeg mje-
sta i skupa s ,pronaćlenim arhi tektonskim u lomcima iz-
loženi u budućoj c r kvenoj zb i rc i u s a k r s t i j i d anašnje
župne crkve. Zidovi k r s t ionice su učvršćeni i f ug i rani ,
do~k je sam otvor pokriven željeznom rešetkom, Predvi-
đeno je i postavljanje željeznog panoa s t locrtom kom-
p leksa i o snovnim podacima za p os jet ioce (sl . 14 i
15).14. X. 1981.
F. Oreb: STAROKRšČANSKA BAZILIKA U GROHOTAMA NA SOLTI PERISTIL 26/1983. (5 — 21)
Ri assž»ž t o
LA BASILICA PALEOCRISTIANA A GROHOTE SULL'ISOLA ĐI SOLTA
Gli a>žtichi scrittori, dcscrižendo le iso/e e la popolazio»e
della costa adnatica orientale, farmo menzione anche de/l'i-
sola di So/ta. Cosi ne/ Periplo đi Pseudo Skylak, opera d'au-
tore ignoto de/la»>eti> del IV seco!o a.C. si no»>ina 1'isola
đi Olinta (Solta) che si tro»a nel Golfo della Mania (Canale
di Brazza). I/ Ravennate /'indica con i l nome di So/en>a,
»lentre Plinio lo conosce co» 1'etnico Solentini. Secondo lo
Skok il no>ne trae origi>že illirica. Su/1'iso!a ci sono»«mero-
se tracce e localita archeologiche dei periodi preistorlco,
Q>žtico e medievale. Mo/ti r i t rovat! đel te>»po preistorico
e di quello a»tico, dei quali Bulić scrive nel Bol/cttino, fu-
rono scoperti per caso, đ»rante i lavori agricoli, e precisa-
»>ente ancora al/a f ine del seco/o passato e al l ' inizio del
prese»te. Per 1'appunto, aggiu>žgendovi il fatto che fi»ora no»
e stato st»dia>o sistematica»lente, Solta e per 1'archeologia
>no/to interessante, Una tra le p i iž importanti localita an-
tiche trovasi a Grohote, i l luogo piu grande del/'iso/a, vi-
cino a/1'odierna parrocchia. Scavando per le f onda»lenta
della chiesa at tuale, nel 1913 fu rono t rovate parecchie
scritte a»tiche di carattere votivo, alcuni sarcofagi dal I a l
IV sec. d, C. ed a/c>mi sarcofagi paleocristiani đe/ V — VI
sec. A »ord della chiesa parrocchiale odugici attraggono iresid«i d i u n 'a>»pia basilica paleocristlana, scoperta piu
di 50 anni fa. Le r icerche furono co»dofte a p i i l r i p rese
dal 1927 — 1931 condotte dal parroco di a l /ora do» Marino
Bezić con 1'ai>>to dei periti don Franc Bu/ić e Ljubo Ka-
raman. Ne/ 1931 a Grohote soggiorno 1'architetto danese
Ejnar Dyggve il quale nlevo le fotografie architettoniche dl
quei ritrovati. I risultati di q»el!o studio non furono mai pub-
blicati ne/la letteratura scientifica. G i a negli esp/oratori
precedenti si palesarono opinioni diverse circa la planimetria
fonda»lenta!e della basilica nominata. I l Bulić i»đica trat-
tarsi di una basilica a tre navi, mentre il Kara»lan ri t iene
che si tratti di lma sola nave. Siccome da quando fu scoper-
to il complesso»on vi furono >nai fatti inter»enti conserva-
toriali di certa i>»porta»za, esso si trovava i» stato di ro-
»ina e di abbandono, A l t re t tanto no» fu >»ai fatta una
revisione de/le ricerche di 50 annt fa, a percio questa busi-
lica anche ne/la letteratura archeologica recente vie»e indi-
cata con>e probabile tri»a»a/e, evidentamente sotto i»flusso
del conservafo con>r>buto di B»lić. In base ai fatti r iportat>',
1'Istituto per la t»tela dei >»onu>»enti di cu/tura đi Spalato
»el corso degli anni 1978 e 1979 intraprese dappn>»a le ricer-
che archeologiche režisionali, grazie a/la non concordanza
circa la disposizione della planimetria della basilica tra i
ricercatori precedenti, e ne/ 1981 inizio inter»enti co»ser-
»atoriali piu ampi su questo co>»plesso. Gli studi re»isionali
barmo eli>ninato il di le»ž»>a circa la plani»letria fonda»ten-
tale. F«stabilita cioe trattarsi di una basilica paleocristia»a
piuttosto grande»>Q a u»a nave sola, dal/a tipica pla»i>»e-
tria /on~ić>>dina/e e con 1'abside sporgente ad est. A/la parte
o»est »ž e agglunto u» 1>arćece e alt>esl gll annessl lu>Igo
muri peri»letrali sette»trionale e»>eridionale, che so»o sta-
ti costruiti eviđentemente in lm pe r iodo pi i l >ece»te»e/lo
sž lluppo đel co»l plesso. Fll cosl 1'lbađllta 1Q glllstezza đel
disegni di Dyggve del 1932, trovali »ell'Archi»io Dygg»e che
e conservato ali'Is>it»to urbanistico della Dah»azia i» Spa-
lato. Dura>žte le ricerche, in pii l luoghi fu scoperto i l paži-
>»ento della basilica a base d'into»aco. I ćappeti di »losaico
va>loplnćl con or>>Q»že»tl g eo1>>etržci che c»ide»te>»e»te
ricopr>»ano i/ pavi»lento della basilica e 1'a>ulesso accanto
all'abside»leriđio»ale, »egli »/timi cinquant'anni sono stati
in gra>ž parte distr«tti, ad ecceZione di alcuni esig«i t ra>ti
davanti all'abside stessa e ne/l'area a sud accanto all'abside.
Ne/ vano a sud e s tato scoperto i l bat t istero a base ret-
tangolare, intonacato all'i»terno, con 1'acquasantiera đi pie-
tra. Fu inoltre t rovato un certo nu>»ero di f ra>»»>e»ti di
pietra e di colon»ine tonđe con capitelli e»idente>»e»te ap-
partenenti al/a ballaustrata della prede/la.
Le din>ensioni della basilica di Solta e il bat tistero acca»to
ci portano a concllldere che si t ratta»a della chiesa prin-
cipale del/'iso/a i» cui l a popolazio»e isola»a >c»i»a bat-
tezzaća. Questo sarebbe un contributo in piu per la supposi-
ione che 1'atto di ba>tesi»lo non fosse abbinato solta»to
al/e sedi vescovili, ai vescovi ed a/ti prelati, be»sž che cio
Q»venisse anche nei paghi (»illaggi) e che fosse affiđato al
c/ero»l inore. Q»esta localita e mo/to significati»a per lo
st«đio del periodo paleocrisćiano del/'isola, ed e appu»ćo chc
ritene>»»>o necessario che essa venga deg>ža>nente co»ser>a-
ta e presentata, e che grazie a/la propria posizione e i»>por-
tanza possa diventare lln punto del luogo attraćtiž o i» senso




AN EARLY CHRIiSTIAN BASILICA IN GROHOTE ON
Dalmatinac and Nikola Firentinac. But taking the existin
differences into account — the classical sense of balance-
he points to the possibility that this is the work of a mas-
>er from their c i rc le, who, such as I van Pr ibislavić, for
example, could have absorbed and creatively fused the
qwalities of both >nasters into a synthesis. The author also
opens the isswe of the scwlpture's original location. It vvas
later found in the southern cemetary chapel of S. M. For-
mosa in Pula, but as a parl of an Annwrtcialion co>nposition
it could have been in the central apse of a church consecra-
ted to the Holy Vi rgin or i n one of the niches of the cir-
cwlar chapels (pastophories) flanking the apse.
t ne auwtor atscusses arcnaeotogtcat researcn unae>wu»
at the Early Christian basilica in Grohote on the island of
Solta. The introduction covers earlier f indings in the for>n
u> antique inscriptions and sarcophagi (1913) and research
conducted by don Marin Bezić with the aid of don Franc
B>dić, Dr. Ljubo Karaman (1927 — 1931) and Ejnar Dyggve,
a Danish architect (1931), who co>npiled the architectural
documentation for the f inding. The Institute for Protectio»
of Monuments of Cul ture in Sp l i t undertook revision oj
the archaeological research (197S/79), and during 1981 they
began work on more extensive conservational activities wit-
hin this complex. Research has indicated that this is a lar-
ge, single-nave Early Christian basilica with a longitudi>wd
floorplan with a nar thex added on later on lhe western si-
de and annexes along northern and southern perimentral
>valI of the basilica. The study enco>npasses data on the
finding of a f r agment of the churcb invenlory (baptis>nnl
font, the altar parti t ions, floor >nosaics and so forth).
Grgo Gamulin
TW~O GOTHIČ FiIGURES OF WOMEN IN STONE
T>vo architectural sculptures from the Zagreb Cathedral:
the sculpture of the Crowned Woman, now in the Diocese
Museum, and the sculpture of Mary Embracing the Child,
now in the City Museum of Zagreb, are atl r ibuted by the
author to the period dal ing approximately f rom the year
1400. At this time a vvorkshop was active under Zagreb Bi-
shop Eberhard (1397 — 1406 and 1410 — 1419) backed by the
Prague experience of the Parler family. She supports her
attribution with a series of morphological and slylistic ana-
logies with the works of this family of architect preserved
today in Prague, Vienna and the Chwrch of St . Mark >n
Zagreb.
Andela Horvat
PROM THE ZAGREB CATHEDRAL
teriall.
Grgo Gamulin
A PROPOSAL FOR JEAN BELLEGAMBE
CERTAIN ISSUES OF THE RENAISSANCE AND
The author resolves a large number of a t t r ibutive pro-
blems related to a series of paintings fro>n Yugoslavia, pro-
posing resolutions for works of unknown masters or cor-
>ccting earlier asswmplions for at t r ibution. He touches on
the issues posed by the works of Lovro Dobričević, G. A.
Pordenone, and of fers correction for several works that have
b een a t t r i buted t o Palm a and ha s swggested a t t r i-
buting certain paintings to M. Bassetti, E. Stroiffi, G. Carpi-
oni, A. Molinari, Pietro and Marko Liberi, A. Servi, F. Abiat-
ti, A. Bellucci, and he n>akes two suggestions for Balestra.
Along with forn>al and stylistic analysis of the artxvork he
stwdies, the author provides convincing argu>nenlation for
each of his proposals and qwotes extensive comparative ma-
BAROQUE IN CROATIA
Radovan Ivanćević
The author proposes solwtions jor attr ibwtive proble>ns of
the two-sided painting depicting St. Peter, given to the Stros-
smayer Gallery bv Ante Topić Mimara (1967) as a work of the
Avignon School of the 15th century. Mentioning several »osten-
tatio«s signs~ of the stylistic expression of Jean Bellega>nbe,
and quoting comparative material (»Triptique de Marchien-
nes» in Li l le, the Polyptych «The l»»naculate Conception»
in the Douain Museu>n and so forth), the author concludes
that the Zagreb painting clearly con>es from in the nor th
of France, and that it originated in the first half of the 16th
century, in the t> orkshop of Jean Bellega>nbe in Douain.EARLY RENAISSANCE SCULPTURE GOF THE MADONNA
The stone sculpture of the Virgin Annunciation from the
Archaeological Museum oj Istria in Pula which was recently
published as one of the Gothic scwlptwres of I s t r ia anrl
dated to the early 16th century (V. Ekl), attr ibwted previ-
ously to a master f rom the school of Giovanni Bon (A.
Gnirs) in the late Gothic period, is separated by the author
from the comp/ex of Gothic sculpture and defined as early
Renaissance. He dates it to the second half of the 15 t j>
century. In his opinion, this sculpture is one of the most
valuable early Renaissance scwlptures on the eastern Adria-
tic coast, and he notes a series of similarities in from which
would connect it to the Dalmatian scwlptural circle — Juraj
IN PULA
Doris Baričevič
THE MADONA IN BELL-SHAPED CLOAK
A>nong the baroque sculptures o f Mary ui th Child to be
found in northern Croatia, a senes of sculptures of the
Madonna in a bell-shaped cloak are separated out for stw-
dy, since they are interesting in ter>ns of the unuswal com-
position and abundance of specific ornamental elements and
iconographically as svel/. These are replicas of what were
